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RESEN'AS
MADELINE B. STERN, Purple passage. (The life of Mrs. Frank Leslie.) -
Norman (U. S. A.), Oklahoma Press, 1953. $3.75 dls. 281 pp.
Frank Leslie -"la Aspasia del Sur", Rened Miriam Follin- es una
de las nmujeres mas pintorescas y dinimicas del siglo xIx (1836-1914),
en los Estados Unidos. Visit6 varios paises de Europa y de la America
espaiiola; contrajo matrimonio cuatro veces (el joyero Peacock, el ar-
queblogo y diplomitico E. G. Squier, el gran periodista Leslie y un her-
mano de Oscar Wilde: dos de ellos murieron en el manicomio) y tuvo
numerosos admiradores y adoradores; entre ellos, el poeta Joaquin Miller.
Su hogar fu6 oscuro; gan6 alturas envidiables como directora de la
gran revista norteamericana de su nombre; hizo viajes a Europa, tuvo
diamantes, lectores, interlocutores de los mas brillantes de su 6poca; bajo
sus auspicios, Oscar Wilde recorri6 los Estados Unidos; al final de su
vida era Baronesa de Bazus, y en su testamento dej6 dinero para el movi-
miento sufragista (dos millones de d6lares) y la Sociedad Protectora de
Animales.
Vida tempestuosa, irradiante, que al s6lo ser relatada en estilo vivido
por miss Stern, convierte el libro casi en novela; pero su documentaci6n
y los numerosos testimonios que la autora ha encontrado en diversos
paises, le dan un sabor de historia apasionante, por la que desfilan escrito-
res, artistas, millonarios con inteligencia y tambien la canalla que se in-
terpone para ensombrecer a sus victimas envidiadas.
La autora ha publicado antes The life of Margaret Fuller y Louise
May Alcott, y tiene grado de la Universidad neoyorkina de Columbia.
De hibil modo, conduce al lector a traves de un laberinto de aconteci-
mientos, de escenas, paisajes y gentes que hicieron historia. Por eso, cuan-
do sea traducida al espaiiol, en los paises hispanoamericanos donde tom6
apuntes y goz6 con fruici6n lo inesperado, a buen seguro se removerin
los papeles viejos en que los analistas y los comentaristas de sucesos es-
pl6ndidos, van dejando el polvo dorado de sus memorias.
Aquella mujer singular, que nunca estuvo quieta y fu6 siempre no-
ticia de primera plana, es la misma que al llegar a una ciudad en una
"tournee" de conferencias, no tuvo empacho en salir al encuentro de
quienes le daban la bienvenida, exclamando "iSoy Frank Leslie!".
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En las piginas de este libro, gracias al dominio de los materiales
humanos que miss Stern" tuvo a su disposici6n y a los recursos que supo
aprovechar para reconstruir con gracia los patiticos instantes de aquella
existencia en relmpago, se hallan los ingredientes para una pelicula de
cine en tecnicolor o para una sinfonia en la que se escuche el llanto y la
risa euf6rica, el amor dilapidado y el odio que en la medianoche elabora
sus venenos sutiles.
RAFAEL HELIODORO VALLE.
C. MALCOLM BATCHELOR, Stories and Storytellers of Brazil.-Volume I:
Folklore.-La Habana, 1953 (copyright do autor, 1952). 226 pp.
Este livro serve de introdugo a outro, que ainda nao apareceu.
Por isso qualquer juizo sobre o presente volume 6 de necessidade provi-
s6rio. A prova do valor da obra seri a aplicago, as obras literirias es-
tudadas, da teoria aqui exposta.
Tendo verificado a frequencia e a importancia de motivos folcl6ricos
na literatura brasileira, o professor Batchelor resolveu estudar as his-
t6rias e os costumes tradicionais que fazem parte da heranca espiritual do
brasileiro de hoje para assim facilitar ao norte-americano a compreensao
e a apreciacao das obras que se inspiram nessas tradic6es ou se referem a
elas. Para o autor, o conhecimento do folclore 6 sem d6vida alguma
uma vantagem, para nuo dizer uma necessidade ("Introduction", p. 17).
O professor Batchelor estuda, pois, em sucessio os elementos de
origem europeia, os que vem dos indigenas e infim os africanos. Claro
que reconhece a impossibilidade de uma classificaeao rigorosa, pois his-
t6rias de procedencia diversa influiram uma sobre a outra, se fundiram,
se combinaram.
Era sem d6'vida fora do prop6sito do autor estudar os aspectos socio-
16gicos e antropol6gicos do folclore; s6 de vez em quando faz uma re-
ferencia passageira ao assunto. Mas contar hist6ria sobre hist6ria sem
lig~-las a qualquer ponto de referencia acaba aborrecendo o leitor. E o
que acontece especialmente nos longos capitulos sobre elementos euro-
peus. As secq6es seguintes sao mais bem sucedidas, pois as lendas indias




Os uiltimos capitulos, que tratam do Estado do Rio Grande do Sul
e das tradic6es gaichas, me parecem os melhores. Pois neles o autor faz
um estudo de conjunto onde examina nao s6 motivos folcl6ricos como
tambem factores geograficos, hist6ricos, antropol6gicos e sociol6gicos aos
quais vincula as lendas e as tradi6es da regiao. Tal maneira de encarar
o tema sugere tambem que o folclore nao 6 a inica porta para uma plena
compreensao da actual literatura brasileira; 6 evidente que nog6es de
geografia, de hist6ria, de antropologia e de sociologia sao igualmente es-
senciais para apreciar devidamente esas obras-primas que sao Vidas Secas
(1938), do saudoso Graciliano Ramos, Pedra Bonita (1938), de Jos6 Lins
do Rego, Terras do Senm Fim (1943), de Jorge Amado, e O Tempo e o
Vento (1949), de lrico Verissimo, para s6 mencionar quatro monumen-
tos do'movimiento literirio contemporaneo.
A bibliografia nio foi redigida corn o cuidado que se esperaria. E
dividida em duas listas, a primeira de livros, a segunda de artigos de re-
vista. As duas contem uma estranha mistura que compreende um dicioni-
rio e um artigo sobre influencias norte-americanas no Brasil. Uma clas-
sificago mais pormenorizada clarificaria o por que da inclusio. Noto
tamb6m que alguns titulos importantes citados no texto nao aparecem
na bibliografia. As datas sao is vezes erradas, ou pelo menos podem in-
duzir em erro ao leitor desprevenido: assim as Memdrias de Um Sargento
de Milicias tiveram mesmo uma edicao em 1941, mas apareceram pela
primeira vez em volume em 1854-55; a edicao de 1940 de O Selvagem,
de Couto de Magalhfes, 6 j i a quarta, a obra tendo sido publicada origi-
nalmente em 1876. E hi mais indicac6es igualmente falhas. Outra lacuna
sensivel em obra de referencia 6 a falta de um indice.
Volto, porim, ao que disse no comego: seria injusto querer julgar
este volume sem ver o seguinte. Certos defeitos tecnicos i parte, o profes-
sor Batchelor nos deu, especialmente nos capitulos sobre o Rio Grande
do Sul, uma amostra do que sabe fazer. E essa amostra 6 de born augirio
para o pr6ximo volume. Acrescente-se que, particularmente na prosa, o
autor se revela bom tradutor; oxali o futuro lhe ofereca a ocasiao de
exercer esse dom invulgar !
BENJAMiN M. WOODBRIDGE, JR.,
University of California,
Berkeley.
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